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Продолжение цикла статей о проведенных исследованиях мировых 
тенденций в области стандартных образцов. Представлен проект 
концепции развития Государственной службы стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов, учитывающий современные 
тенденции в области стандартных образцов в России и за рубежом.
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